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Cahors « Divona » puis « Cadurci »
Cathédrale : cloître, archidiaconné et chevet
Date de l'opération : 1991 (SD)
Inventeur(s) : Allios Dominique
1 Une série de sondages d'évaluation préalable à la mise en place d'un réseau de drainage a
permis de mettre au jour différentes structures antérieures au bâti actuel :
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Fig. n°1 : Chapiteau roman découvert dans les remblais
Auteur(s) : Allios, Dominique. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
 
Fig. n°2 : Sépulture s’appuyant sur le mur de fondation de l’abside
Auteur(s) : Allios, Dominique. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
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